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Transkription: 1 I(ovi) O(ptimo) M(aximo) d(is) d(eabusque) o(mnibus)
2 [e]t Genio
3 [huiu]sce lo-
4 [ci . . .] C(aius) L[.]-
5 - - - - - -.




Beschreibung: Altar unten abgebrochen.
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Arnoldstein
Fundort (modern): Arnoldstein (http://www.geonames.org/2782408), Thörl-Maglern
Geschichte: 1893 auf dem Hoischhügel gefunden.
Aufbewahrungsort: Villach, einst Stadtmuseum, heute verschollen
Konkordanzen: CIL 03, 13518
ILLPRON 00595
Literatur: Dolenz, Carinthia 144, 1954, 140 Nr. 1.
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